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A konferencia a Mainzban 2004. augusztus 2428. között zajló Nemzet-
közi MagatartÆsorvoslÆsi Konferencia szatellit rendezvØnye volt, valamint
nØgy, a tØmÆval foglalkozó United Nations Development Programme
(UNDP) pÆlyÆzat zÆróülØse, a jelenleg folyó Európai szövetsØg a de-
presszió ellen európai keretprogram (EAAD) munkamegbeszØlØse Øs a
WHO 2005-ös, a lelki egØszsØg jelentısØgØt Ættekintı konferenciÆjÆnak
elıkØszítı ülØse.
A konferencia cØlja elsısorban az intenzív pÆrbeszØd, együttmßködØs
Øs gyakorlati ajÆnlÆsok megfogalmazÆsa volt a nemzetközi, hazai Øs a
rØgiónkból Ørkezı kutatók, egØszsØgpolitikusok Øs klinikusok közremß-
ködØsØvel. A talÆlkozón 21 orszÆgból 146-an vettek rØszt, 109 rØsztvevı
KözØp- Øs Kelet-EurópÆból (BulgÆria, LengyelorszÆg, MagyarorszÆg, Ör-
mØnyorszÆg, RomÆnia, SzlovÆkia).
Az elsı nap Ættekintı elıadÆsain Øs vitacsoportjain olyan nemzetközi
hírß kutatók vettek rØszt, mint Lennart Levi, a Karolinska Egyetem
PszichoszociÆlis IntØzetØnek megalapítója, Brian Oldenburg, Antti Uutela,
Neil Schneiderman Øs Edwin Fisher, a leghatØkonyabb ausztrÆl, finn Øs
amerikai közössØgi alapœ magatartÆsorvoslÆsi megelızØsi programok ve-
zetıi, Johannes Siegrist, a munkastressz elmØletek megalapozója, Redford
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Williams, a depresszió genetikai Øs pszichoszociÆlis összefüggØseinek
kutatója, valamint Martin Bobak, a Whitehall Study egyik vezetıje.
A mÆsodik nap kilenc intenzív tØmacsoportja a következı volt: 1. egØsz-
sØgfejlesztı programok, 2. kardiovaszkulÆris megbetegedØsek, 3. önkÆro-
sító magatartÆsformÆk: öngyilkossÆg, alkohol Øs drog, 4. a megelızØs fi-
nanszírozÆsa, 5. közössØgi alapœ programok, 6. krónikus megbetegedØ-
sek pszichoszociÆlis aspektusai, 7. szociÆlis-gazdasÆgi helyzet Øs egØszsØg,
8. gyermekek Øs a csalÆd egØszsØge, 9. idıskor: az idısek egØszsØge Øs
ØletminısØge.
A tØmacsoportok vezetıi olyan nemzetközileg elismert szakemberek
voltak, mint John Barefoot, az ellensØgessØg szív-Ørrendszeri hatÆsainak
leírója, vagy Linda Bauman, a harmadik vilÆg legeredmØnyesebb cukor-
betegsØg elleni programjainak vezetıje.
A KONFERENCIA EREDMÉNYEI
A konferencia alapvetı cØlja a rØgiónkban az utóbbi Øvtizedekben tapasz-
talt halÆlozÆsi Øs egØszsØgi krízis okainak vizsgÆlata Øs az egØszsØgfejlesztØs
lehetısØgeinek megbeszØlØse volt. Ez a jelensØg rendkívüli kihívÆs az or-
vostudomÆny, a nØpegØszsØgügy Øs az egØszsØgpolitika szÆmÆra egy-
arÆnt. A konferencia a legkivÆlóbb nemzetközi Øs hazai szakemberek
közremßködØsØvel azt vizsgÆlta, hogy mi lehet az oka, hogy míg az 1960-
as Øvekben rØgiónkban viszonylag jók voltak az egØszsØgi mutatók, ad-
dig ma a közØpkorœ fØrfiak halÆlozÆsa magasabb, mint az 1930-as Øvek-
ben volt. Annak valószínßsØge, hogy egy fØrfi tœlØli a 65. ØletØvØt Magya-
rorszÆgon ma csupÆn 59%, ez az arÆny AusztriÆban 80%. A közØpkorœ
nık idı elıtti halÆlozÆsa is hÆromszor magasabb, mint az európai Ætlag.
Mit tehetünk ezeknek a tragikus jelensØgeknek a vÆltoztatÆsÆra?
A magatartÆsorvoslÆs olyan multidiszciplinÆris megközelítØst jelent,
amely a genetika, Ølettan, szomatikus orvostudomÆny ismereteit ötvözi
a pszichológiai, nØpegØszsØgügyi, szociológiai, antropológiai eredmØnyek-
kel. A rØgiónkban tapasztalható egØszsØgi krízis hÆtterØben a krónikus
stressz Øs az azzal való megbirkózÆsi kØszsØgek elØgtelensØge alapvetı.
Míg az objektív mutatók (gØnek, Øletkor, nem) hatÆsait igen nehØz befo-
lyÆsolni, a stresszel való megbirkózÆs kØszsØgei erısíthetıek  ennek bi-
zonyítottan hatØkony módszereit tÆrgyalta a konferencia.
Gyakorlati eredmØnykØnt KözØp-Kelet-Európai MagatartÆsorvoslÆsi
HÆlózat alakult meg, amely következı összejövetelØt 2005 nyarÆn Kolozs-
vÆrott tartja. A HÆlózat cØlja a magatartÆsorvoslÆsi oktatÆs, kutatÆs Øs
gyakorlati egØszsØgfejlesztØsi módszerek bevezetØse Øs erısítØse a rØgió
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orszÆgaiban, az egØszsØgromlÆs okainak feltÆrÆsa Øs lehetısØg szerinti
megelızØse cØljÆból. Mint ahogyan FinnorszÆgban egy hasonló egØszsØ-
gi krízis hatÆsÆra a Mentsük meg a fØrfiakat! mozgalom orszÆgos cØllÆ
vÆlt, hasonló mozgalmak szervezØse a HÆlózatnak is fontos cØlkitßzØse.
MunkÆja sorÆn a HÆlózat tÆmaszkodni kívÆn a civil tÆrsadalom, a tömeg-
tÆjØkoztatÆs Øs az egØszsØgfejlesztØs ügyØØrt tenni kívÆnó szemØlyek Øs
csoportok minØl szØlesebb körß bevonÆsÆra. Mivel az egØszsØgi krízis a
leszakadó rØtegekben a legsœlyosabb, különösen itt van szüksØg sürgıs
lØpØsekre. A civil szervezetek közül az önkØntes kölcsönös egØszsØgpØnz-
tÆrak, a foglalkozÆs-egØszsØgügyi hÆlózat, a kisebbsØgi önkormÆnyzatok
Øs a munkanØlkülieket tÆmogató alapítvÆnyok szerepe alapvetı a terve-
zett közössØgi alapœ egØszsØgfejlesztØsi programok megvalósítÆsÆhoz,
amelyhez a bizonyítottan hatØkony nemzetközi programok tapasztala-
tait Øs módszereit vesszük alapul. Nagyon remØljük, hogy a HÆlózat ko-
molyan hozzÆjÆrulhat a tÆrsadalmi tıke oly szüksØges erısítØsØhez rØgi-
ónkban. A HÆlózat honlapja egyelıre a www.selyesociety.org, elektroni-
kus leveleket az info@selyesociety.org címre vÆrunk.
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